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Citizen Journalism has successfully strove for more media rights and for the public. 
It made the previous passive audience to be the main body of media activity under 
currently new media environment for its concepts of equality and dialogue. It seems 
that the rise of the power of citizen journalism has acquired the comparable 
competence with traditional media. There is an undeniable fact that citizen journalism 
has achieved great success in leveraging its political influence in advancing China's 
political democratization process. It is now driving the media unceasing 
transformation. During the current reform in social structure and  institutional 
mechanisms for the media industry , the rise of citizen journalism is of far-reaching 
significance both in theory and practice .However, as a kind of new emerging 
communication phenomenon, the development of citizen Journalism has been  
currently in a ambiguous conditions, yet not found clearly defined developing paths. It 
can be easily illustrated by people’s wide-spreading complaints to its anomie practices 
in citizen journalism activities. It is the most pressing task for us to establish a set of 
effective self-regulatory and management system to guide and regulate the 
burgeoning citizen journalism for its sound and orderly development. 
 This dissertation elucidated the causes of anomie of citizen journalism on the base 
of analysis of the anomie actions and main performances during citizen journalism 
practice. Based on the above analysis, the author put forward measures of preventing 
and guarding against the anomie of citizen journalism to safeguard the healthy 
development of citizen journalism: reinforce the internal management, improve the 
media literacy, and strengthen the establishment of relevant laws and regulations. 
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便是典型。2011 年 1 月 19 日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的 新数





                                                        
① 仅仅在 2009 年前 7 个月中,美国就有 105 家报纸倒闭,上万新闻工作者失业；而据新闻网 2011 年 1 月 17
日的报道，英国自 2008 年以来，70%的地方报纸倒闭。2009 年 8 月，我国中央级媒体《中华新闻报》
也因经营不善而停刊。（以上消息分别来源于：雷跃捷和严俊：《审视传媒转型中的中国新闻业——读
<重建美国新闻业>的启示》新闻与传播研究 2010（2）：99；《新媒体免费报双重夹击 英国 70%地方
报纸倒闭》新华网 2011-1-17，http://news.xinhuanet.com/newmedia/2011-01/17/c_12989465.htm；《中华
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产生影响。公民新闻失范的问题已被推到严峻的社会议题上来。 























                                                        








































                                                        










































                                                        
① 自媒体，即 We Media，是丹·吉尔默在新闻媒介 3.0 基础上提出的一个概念。他认为，新闻媒介
3.0 指的是网络点对点（Peer to Peer）的传播方式，加上分享（Share）与链接（Link）的两大特性，使受
众不仅仅只能被动、单向地接受媒体所“喂食”的新闻，也可以主动成为新闻传播者。后来他将新闻媒
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